人間完全化論爭と世界人口 by 南 亮三郎 & Minami Ryouzaburou
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1)Malthus,AnEssayonthePrincipleofPopulation,Iste《iLi798,P.16置
note.(初版 よ り の 引 用 謬 丈1ミ高 野 ・大 内 両 氏 改 謬 本 奄 蓼 照 す ろ こ と と す
ろ.)
2)Malthus,ibid.pp.248--24g.
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1)Condorcet,Tableauhistoτiquedesprogrさsdel,esprithumain,iome6poque:
desprogr6sfutursdeI,esprithumain.(Bibliothequepositiviste6dit・Paris
Ig◎o,P.161ff.)
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2)Malthus,AnEssay,Isted.PP.157-158,160--161.(6thed・vo1・ii・PP・
9-一一10,II.)
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5)Godwin,PoliticalJustice,、・Isted・1793,vol.i.P.50;2nded.1796,voLL
p.Irg.(謬丈 に 世 界 大 思 想 全 集 申 の 加 藤 一 雄 民 鐸 本1:S,る 。)
6)Godwin,ibid・1sted.vol.ii,p.871;2nded.vol.ii.P.52r.(但し第 二 版
に に 若 干 の 修 正 あ 鴨 特 に 「彼 等 は恐 ら く不 死 とな る で あ ら う」 と い ふ 一
句 に抹 殺 され て ゐ ろ.)
7)Malthus,AnEssaysIsted.pp.228--r22g.
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8)Malthus,ibid.Isted.PP.232-233,237-240.
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1)Malthus,AnEssay,rste(1.pp.237-.239・
2)Malthus,ibid.6thed.vol.i.p.268.(この 版 か らのi澤丈 に 多 く伊 藤 ・寺
尾 雨 氏 繹 本 に從 ふ.)
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4)・Malthus,ibid・6thed.vo1.i.P。・341.
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Malthus,ib量d.6thed.vo1.i.P.4互3。
Malthus,ibid.6thed.vol.i.P.429.
Malthtls,ib董d.6thed,vol.i.P.449.
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在)と 計 出 して ゐ る.(ibid.P・24・)
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、第'一:… 圖7)
イ ン グ ラ ン ド及 び ウ 土 一 ル ス 並 に
ス ウ エ ー デ ンに お け る 出 生 率 と死 亡 率
(1700年よvJ、Ig30年ま で)
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る李 均 壽 命 衷 はKuczynski,TheMeasurementofPopulationGrowth,Lond-
on1935.PP.184-186所 載 の 第50表 に 就 い て 見 よ.
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1)Cf・Carr-Saunders,VVorldPopulation,PP.70-74.
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Cf.Kuczynski,PopulationMovements,PP・27-28・
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2)・大 正r5年(昭和元年)乃 至 昭和5年 φ生命表:帝 國統 計年鑑第55同,昭和
EI年刊.
